








































































板倉 周一郎 東京大学 生産技術研究所 教授
香月 祥太郎 鳥取環境大学 環境情報学部 教授
(現 :立命館大学 情報理工学部 教授)
角南 篤 政策研究大学院大学 助教授
丹羽 富士雄 政策研究大学院大学 教授
林 隆之 大学評価 ･学位授与機構 評価研究部 助手
原山 優子 東北大学 大学院工学研究科 教授
上記委員各位には､計 4回の検討会合 (2004年 4月 5日､7月 26日､9月 3日､10月 4
日)において､本ワークショップの準備 ･結果取りまとめ段階におけるア ドバイス､及び運
営面でのサポー トをいただいた｡
原山 優子 教授 (第2セッション座長) 榊 裕之 教授 (第2セッション)
StevenCo1ins助教授 (第2セッション) 角南 鴬 助教授 (第3セッション座長)
- 2 一
｢基本計画レビュー調査｣国際ワークショップ開催結果概要
～ 統合的科学技術政策による効果のベ ンチマークに向けて ～
1.趣 旨 ･目的 :
｢基本計画レビュー調査｣の主要成果につき､海外との比較分析結果等を参照しつつ､
国内外の科学技術政策研究 ･評価関係の主な専門家 ･有識者による国際的視点からのクロ
スチェック ･確認を行 う｡更に､これ ら専門家 ･有識者との討議を通じ､今後の我が国に
おける関連政策展開-のインプリケーション､次期科学技術基本計画の策定プロセスにお
ける調査結果の活用のあり方につき検討 ･認識を深める｡
2.主催 :文部科学省 科学技術政策研究所､株式会社 日本総合研究所
3.時 期 2004年 9月 13日 (月)～ 14日 (火)(2日間)





















































第 1日:9月 13日 (月)
オープニング セッション
開会挨拶 永野 博 科学技術政策研究所長
次期科学技術基本計画策定に向けた主要課題
薬師寺 泰蔵 内閣府 .総合科学技術会議 議員 (慶鷹義塾大学客員教授)
基本計画レビュー調査の主な結果







<セッションチェア :丹羽 富士雄 政策研究大学院大学教授>
(セッションチェア補佐 :鈴木 達 NISTEP第3調査研究グループ主幹研究員)
<ラボラトウール :富滞 宏之 NISTEP第2研究グループ主任研究官>
基本計画レビュー調査 :第 1期 .2期基本計画期間中の科学技術予算分析






<セッションチェア :原山 優子 東北大学大学院教授>
(セッションチェア補佐 :植杉 紀子 NTSTEP第 3調査研究グループ上席研究官)
セッション2(b)(主要政策領域の達成効果及び課題):産学官連携 ･地域イノベーション
第 2日:9月 14日 (火)
セッション3(各国政策のベンチマーク分析 ･インパクト評価)




























































































































































(締め括 り 総括セッシ ョン)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Division ofNationalScience and Teclmology
PlannlngandEvaluation
(科学技術企劃評債圏)






























































































































Washington,Bothel.A political economistspecializing incomparativescienceand
technology history and policy,hestudiestherelationship between institutionsand
teclmologlCalchange･In2003hewasaJSPSintemationalresearchfelow attheJapan
AdvancedInstituteofScienceandTechnologyandvisitingresearcheratEhimeUniversity●s





































































































































































































































































































(1)MuRongpingandW.A.Blanp ie d (e d ltO rS in C h lef):ProceedingsOflstSinoIUSSciencePolicy
Seminar,BeU1ngChina , 2 4 -2 7 O c to b e r 1 9 9 9 , S c ience Press2000(In ChineseandEnglish)
(2)MuRongping : T e c h n o lo g y T ' a n sj Te ' f r o m G e rm.any to China･ Case StudiesonChL'nese
Carmake lS a n d P a T b S u p p IL'e t･S , T e c lm is c h e U n iversltatB erlin 2001
Ins ti仙 te o f P o lic y a n d M a n a g e m e n t ( Ⅱ 'M ) , C h in e seA cademy orSciences(C A S)
P 0 . B o x 8 7 1 2 , B e Uln g 1 0 0 0 8 0 , P .良 . C h ln a
F a x : 0 0 8 6 1 1 0 -6 2 5 4 2 6 1 9 , T e l.: 0 0 8 6 - 1 0 -6 2 5 4 2 6 1 8 (of ice)
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